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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to test whether financial factors 
that affect corporate investment decision using regression with panel data 
analysis. The population of this study a manufacturing companies listed on 
the Indonesian Stock Exchange. The method used in the sample selection 
technique is purposive sampling, and the sample consistsof 94 
manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange period 
2011-2015. The data used in this purpose is secondary data and regression 
with panel data analysis. The results of this purpose indicate that value of 
the firm insignificant effect on corporate investment decisions. Cash flow, 
stock of liquid financial assets, stock of outstanding debt, and sales proved 
to have positive and significant effect on corporate investment decisions, 
while stock of outstanding debt(-1) proved to have negative and significant 
effect on corporate investment decisions. 
Keywords:  panel data analysis, corporate investment, value of the firm, 
cash flow, liquid asset, debt, sales. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor keuangan 
yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan menggunakan regresi 
data panel. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam teknik 
pemilihan sampel adalah purposive sampling, dan sampel yang digunakan 
adalah 94 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder dan dianalisis dengan regresi data panel. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan terbukti tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan investasi perusahaan., Arus kas, aset lancar, 
hutang dan penjualan terbukti  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan investasi perusahaan, sedangkan hutang(-1) terbukti berpengaruh 
negatif dan signifikan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan.  
Kata Kunci: data panel, investasi perusahaan, nilai perusahaan, arus 
kas, aset lancar, hutang, penjualan. 
 
